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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HAK ANAK “YANG SEDANG 
BERKONFLIK DENGAN HUKUM” UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN ini 
bertujuan untuk mengetahui implementasi hak memperoleh pendidikan bagi anak 
yang sedang berkonflik dengan hukum di Rumah Tahanan Kelas II B Kudus dan 
untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengoptimalkan hak anak yang sedang 
berkonflik dengan hukum untuk memperoleh pendidikan. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer 
dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis, kemudian 
dianalisa sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas. 
Selanjutnya, disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pada implementasinya hak 
memperoleh pendidikan bagi narapidana anak di rutan kelas II B kudus tidak 
terpenuhi. Hal ini dikarenakan di Rutan Kelas II B Kudus mengalami kelebihan 
kapasitas, sehingga terbatasnya ruangan untuk tahanan dan narapidana berdampak 
tidak tersedianya ruang pelayanan progam pendidikan untuk narapidana anak. 
 Upaya yang dilakukan pihak Rutan Kelas II B Kudus untuk narapidana anak 
mendapatkan layanan pendidikan adalah pihak Rutan Kelas II B Kudus akan 
menyediakan tempat untuk menyelenggarakan layanan progam pendidikan formal 
atau pendidikan nonformal. Namun dalam upaya penyelenggaran layanan pendidikan 
tersebut, membutuhkan waktu, tenaga, biaya dan sepenuhnya mengingat kondisi di 
Rutan Kelas II B Kudus dengan keterbatasan yang ada. 
 
Kata Kunci : Narapidana Anak, Hak Pendidikan, Rumah Tahanan Kelas II B Kudus. 
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